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Narasi menjadi salah satu strategi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan 
informasi yang lebih deskriptif dan informatif dari film. Wacana narasi dapat 
menjaga bobot penceritaan dan argumentasi narator. Penggunaan bahasa dalam 
narasi dapat menentukan gambaran dari sebuah realitas-realitas citra pada 
masyarakat dengan membentuk makna tertentu. Teks wacana narator dapat 
mengarahkan penonton untuk memahami fakta-fakta dan argumentasi yang 
didukung oleh konsep visual film. Hal tersebut yang menyebabkan beragam 
interpretasi penonton terhadap wacana dalam film ini. Penelitian terhadap teks 
wacana narator ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model van Dijk 
untuk mengungkap dan mendeskripsikan representasi realitas politik dan sosial 
melalui ketiga dimensi sosial dalam teks wacana narator. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memahami 
fenomena yang terjadi dalam film Sexy Killer. Pendekatan kualitatif memusatkan 
perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna 
dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa 
uraian deskriptif dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam teks wacana 
narator yang kaitanya membentuk representasi realitas sosial dan politik dari film 
Sexy Killers.  
 
Kata kunci: Representasi, Narasi Film Sexy Killers, Analisis Wacana Kritis 
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